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1Tiivistelmä
N
Vuonna 1975 maassamme oli perusasteen jälkeisiä tutkintoja suoritta­
neita henkilöitä noin 1.2 miljoonaa, mikä on 5 % enemmän kuin edelli­
senä vuonna. Näistä oli keskiasteen tutkinnon suorittaneita noin 
921 000 ja korkean asteen tutkinnon suorittaneita noin 22b 000. Perus­
asteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus yli 15~vuotiaasta 
väestöstä oli 31 %.
Määrällisesti eniten tutkinnon suorittaneita oli tekniikan ja luonnon­
tieteiden koulutusalalla, noin 389 000 henkeä eli 3*+ % kaikista perus­
asteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista.
\
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden määrä kasvoi viisi­
vuotiskautena 1971-1975 keskimäärin 5.6 1o vuodessa. Keskiasteen tutkin­
toja suorittaneiden määrä kasvon keskimäärin 5-7 % vuodessa ja korkean 
asteen tutkintoja suorittaneiden 5*9 % vuodessa.
Vuoden 1975 aikana oppilaitoksissa suoritettiin kaikkiaan noin 182 000 
tutkintoa perusasteen tutkinnot mukaan luettuina, mikä on 2 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Perusasteen tutkintoja suoritettiin noin 7^ 000, 
mikä on 8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskiasteen tutkintoja suo­
ritettiin noin 88 000, mikä on 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Korkean asteen tutkintoja suoritettiin noin 19 700, mikä on 7 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Tutkinnon suorittaneesta väestöstä muutti maasta vuoden 1975 aikana 
noin 3 300 henkeä ja palasi maahan noin 750 henkeä.
Tilastosta käy myös ilmi, että vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tut­
kintoja suorittaneista keskimäärin 8H % oli pysynyt vuoden 1972 asuin- 
läänissä vielä vuonna 197 .^
2Aineisto Julkaisussa tarkastellaan a) väestön koulutusrakennetta ja b) vuonna 
1975 suoritettuja tutkintoja.
Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia perusasteen jälkeen 
oppilaitoksissa loppuun suoritettuja koulutuksia, joissa koulutusaika 
on vähintään ¿4-00 tuntia. Myös oppilaitosten järjestämät kurssit sisäl­
tyvät tilastoon, jos niiden koulutusaika on vähintään ¿t00 tuntia.
Väestön koulutusrakennetta koskevat tiedot perustuvat tutkintotilasto- 
ja tutkintorekisterijärjestelmään. Tutkintorekisterin perusaineistona 
on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt perusasteen jälkeiset tutkin- 
totiedot. Ammatillisten tutkintojen osalta on väestölaskennassa lasket­
tu mukaan ne tutkinnot, joiden koulutusaika on vähintään 6 kuukautta.
Tutkintorekisteriä pidetään ajan tasalla oppilaitoksilta tutkinnon 
suorittaneista kerättävien ja ylioppilastutkintolautakunnalta saatavien 
tietojen avulla. Tutkintorekisteriin pyritään viemään henkilöiden kaikki 
perusasteen koulutuksen jälkeen suorittamat tutkinnot, joissa koulutus­
aika on vähintään ^00 tuntia.
Tutkintorekisteri pidetään ajan tasalla tutkintotietojen lisäksi 
tilastokeskuksen henkilörekisteristä saaduilla väestönmuutostiedoilla; 
tiedoilla kuolleista ja maassa- ja maastamuuttaneista sekä maahan pa­
lanneista-.
Aineiston muodostamistavasta johtuen tilaston tarkastelussa on otettava 
huomioon seuraavat seikat:
Tilastosta puuttuvat sellaiset tutkinnon suorittaneet, joiden henkilö­
tunnusta ei tiedetä (esim. sellaiset ulkomaalaiset, joille ei ole an­
nettu tunnusta) tai joiden henkilötunnus on virheellinen. Puuttuvia tai 
virheellisiä henkilötunnuksia on tähän mennessä ollut 1 ^03.
Näiden lisäksi on vuoden 1975 tutkintorekisteristä jäänyt 1 655 hengel­
tä henkilörekisteristä asuinkuntatieto saamatta, vaikka tutkintorekiste­
rissä on ollutkin em. henkilöillä henkilötunnus.
Luokitukset
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Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sukupuoli lasketaan henkilötun­
nuksen perusteella, joten mikäli henkilötunnukseen sisältyy sukupuoli- 
virhe, aineiston sukupuolijakauma on myös virheellinen. Henkilötunnuk­
seen sisältyviä sukupuolivirheitä'on noin 1 o/oo.
Tilasto sisältää suomalaisten ulkomailla suorittamat tutkintotiedot 
siltä osin kuin rekisterin perustana oleva väestölaskennan aineisto 
ne sisältää. Vuoden 1970 .väestölaskennassa näitä tutkintoja oli *+ 5*+2.
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot vain suoraan opetta­
jiksi valmistavan tutkinnon suorittaneista, ei jonkin muun tutkinnon 
pohjalta opettajiksi auskultoineista.
Tutkintorekisterin perustana oleva aineisto perustuu henkilöiden väes- 
tölaskentalomakkeilla antamiin omiin ilmoituksiin. Tästä johtuen voi­
daan olettaa, että kaikkia koulutustietoja ei ole saatu ja’ ilmoitettui­
hin tutkintotietoihin sisältyy myös erilaisia muistivirheitä ja puut­
teellisuuksia.
Väestön koulutusrakenteesta vuotta 197*+ koskevia tietoja ei ole jul­
kaistu ja vuotta 1973 koskevista tiedoista on julkaistu tilastotiedo- 
tuksenä vain "Väestön koulutusaste kunnittain 31.12.1973" KO 1975:9. 
Vuosien 1973 ja 197*+ tiedot on saatavissa konetaulumuodossa tilasto­
keskuksesta.
1.1.1976 toimeenpannun asunto- ja elinkeinotutkimuksen tulostuksen 
yhteydessä tullaan julkaisemaan myös tietoja väestön koulutusrakenteesta 
ammatin ja elinkeinon mukaan.
Tutkintotiedot on luokiteltu tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan 
(käsikirjoja n:o 1, 2. uusittu laitos, 31.12.1975 tilanteen mukaisena) 
ja niistä on käytetty tämän luokituksen mukaisia koodeja.
i
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Koulutusluokituksessa koulutusaste määritellään seuraavasti:
PERUSASTEEN KOULUTUS
1-9 vuotta koulutusta
1. Alempi perusaste
Alle 9 vuotta koulutusta 
(esim. kansakoulu)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
(esim. keski- ja peruskoulu)
KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
k. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, teknillinen koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. Alin korkean asteen koulutus
Noin 13-1^ vuotta koulutusta
(esim. insinööri, keskikoulupohjäinen)
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus
Vähintään l6 vuotta koulutusta 
(esim. fil. kand.)
8.. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen.suorittaneille annettava koulutus 
(esim. fil. lis., fil. tri)
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Tulokset 
Väestön koulu­
tusrakenne
Tauluissa 1, 2, 3 ja 6 tutkinnon suorittaneet korkeimman/viimeksi 
suoritetun tutkinnon mukaan tarkoittaa, että jos henkilö on suoritta­
nut useamman kuin yhden tutkinnon, näistä on mukana vain korkein tai, 
jos henkilö on suorittanut useamman saman asteen tutkinnon, näistä on 
mukana vain viimeksi suoritettu., . , /
Väestön koulutusrakennetta vuonna 1975 kuvaavat, tiedot on esitetty 
tauluissa 1, 2 ja 3.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita henkilöitä oli maassamme 
vuonna 1975 1 150. btyk henkeä. Kasvu oli vuoteen 197^ + verrattuna 56 868
henkeä (5.2 %) ja "vuoteen 1971 verrattuna 227 llU henkeä (2^.6 %) kes-- 
kimääräisen vuotuisen kasvun ollessa 5.6 %.
Asetelmasta 1 käy ilmi perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden 
henkilöiden määrän kasvu koulutusasteittain vuosina 1971-1975. Keski­
asteen tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli maassamme vuonna 1975 
921 329 henkeä. Kasvu oli vuoteen 197^ + verrattuna h2 656 henkeä ja 
vuoteen 1971 verrattuna 182 ^93 henkeä, keskimääräisen vuotuisen kasvun 
ollessa 5.7 %• Korkean asteen tutkinnon suorittaneita oli vuonna 1975 
223 527 henkeä. Kasvu oli vuoteen 197^ verrattuna lU H92 henkeä ja 
vuoteen 1971 verrattuna h5 3^3 henkeä, keskimääräisen vuotuisen kasvun 
ollessa 5.9 %• Koulutusasteeltaan tuntemattomia tutkinnon suorituksia 
oli vuonna 1975 5.638, mikä on,280 vähemmän kuin vuonna 197^ ja 722 
vähemmän kuin vuonna 1971, keskimääräisen vuotuisen vähennyksen ollessa 
3.0 %.
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Asetelmasta 2 käy ilmi perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanei­
den henkilöiden määrän kasvu koulutusaloittain vuosina 19T1~1975- 
Tutkinnon' suorittaneiden henkilöiden määrä kasvoi eniten tekniikan ja 
luonnontieteiden koulutusalalla, 86 784 henkeä, keskimääräisen vuotui­
sen kasvun ollessa 6.5 %• Ammatillisesti eriytymättömällä koulutus­
alalla, johon kuuluvat kansankorkeakoulun suorittaneet ja ylioppilas-\
tutkinnon suorittaneet, kasvoi tutkinnon suorittaneiden määrä suhteel-
|
lisesti eniten. Keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 8.0 %.
' t
Määrällisesti eniten tutkinnon suorittaneita oli tekniikan ja luonnon­
tieteiden koulutusalalla, 389 422 henkeä eli 33.8 % kaikista perusas­
teen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista. Kauppa- ja toimistoalan kou­
lutuksen saaneita oli 209 ll4 henkeä eli 18.2 % kaikista perusasteen 
jälkeisiä tutkintoja suorittaneista.
Opettajakoulutuksesta on huomattava erityisesti se, että tässä on otet­
tu huomioon vain suoraan opettajiksi valmistavan tutkinnon suorittaneet, 
ei jonkin muun tutkinnon pohjalta opettajiksi auskultoineet.
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Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaas- 
ta väestöstä oli 31.2 %. Naisten vastaava osuus oli 29.3 % ja miesten 
33.2 %. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaasta 
väestöstä o3i 25.0 % ja korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 
6.1 ■%. Naisten vastaavat osuudet olivat 23.5 % ja 5.7 %.
Koulutusosuus oli suurin 20-2U-vuotiaiden ikäryhmässä, 58.U %. Viimeksi 
mainitusta ikäryhmästä lähtien koulutusosuudet pienenivät kohti vanhem­
pia ikäryhmiä. Miesten ja naisten ikäryhmittäisissä koulutusosuuksissa 
oli jonkin verran eroa (kuvio l). Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo­
rittaneiden mediaani-ikä oli 30 vuotta.
Kuvio 1. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus yli 
15-vuotiaasta väestöstä ikäryhmittäin sukupuolen mukaan
31.12.1975
Koulutusosuus %
Miehet
Naiset
15-19 ?0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
- 10
Kuviossa 2 on tarkasteltu lääneittäisiä koulutusosuuksia (perusasteen 
jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö prosentteina läänin yli 15“ 
vuotiaasta väestöstä). Koulutusosuus oli suurin Uudenmaan läänissä, 
37-6 %, ja pienin Mikkelin läänissä, 26.2 %. Koko maassa koulutus- 
osuus oli 31.2 %>.
11
Kuvio 2. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus yli 
15~vuotiaasta väestöstä lääneittäin 31.12.1975
25.0 % - 29.9 %
30.0 % -  3 .^9 %
35.0 % -
12
Asetelmassa 3 on tarkasteltu lääneittäin perusasteen jälkei­
siä tutkintoja suorittaneiden henkilöiden määrissä tapahtuneita 
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkinnon suorittaneiden 
henkilöiden määrä on kasvanut voimakkaimmin Pohjois-Karjalan, 
Kuopion, Oulun ja Lapin lääneissä.
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Vuonna 1975
suoritetut
tutkinnot
Vuonna 1975 suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot on esitetty tau­
luissa U., 5 ja 6. Vuonna 1975 suoritettuihin tutkintoihin on otettu 
mukaan tutkintorekisterijärjestelmän ulkopuolelta perusasteen tutkin­
not. Tiedot näistä perustuvat oppilaitoskohtaisiin summatietoihin, 
jotka on esitetty tauluissa 4 ja 5*
Vuoden 1975 aikana perusasteen tutkintoja suoritettiin noudatetun 
opetussuunnitelman mukaan seuraavasti:
Alempi
perusaste
Ylempi
perusaste
Yhteensä
Kansalaiskoulu 21 2^5 21 2U5
Peruskoulu _ 6 795 6 795
Keskikoulu k3 220 h3 220
Kansanopisto 2 805 2 805
Yhteensä 21 2U5 52 820 7h 065
Perusasteen tutkintoja suoritettiin vuonna 1975 8.3 % vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Keskiasteen tutkintoja suoritettiin vuonna 1975 
88 19^j mikä on 2.1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suo­
rittaneita henkilöitä oli 8*+ 863. Korkean asteen tutkintoja suoritet­
tiin vuonna 1975 19 696, mikä on 7 .^- % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tutkinnon suorittaneita henkiköitä oli' 19 bsk- Kaikkiaan suoritettiin 
vuonna 1975 keskiasteella ja korkealla asteella siis 3 593 tutkintoa 
jonkin toisen samana vuonna suoritetun tutkinnon lisäksi.
Vuonna 1975 suoritetuista tutkinnoista oli ¿+0.7 % perusasteen tutkin­
toja, U8.5 % keskiasteen tutkintoja ja 10.8 % korkean, asteen tutkin­
toja.
Suoritettuja perusasteen jälkeisiä tutkintoja koulutusaloittain 
(taulu 4) tarkasteltaessa havaitaan, että liikenteen ja tietoliikenteen 
alalla suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli suurin, ■ 
37-8 %, ja hoitoalalla toiseksi suurin, 21.6 %. Maa- ja metsätalouden 
koulutusalalla suoritettujen tutkintojen määrässä tapahtui 9-9 '%:-n 
vähennys edelliseen vuoteen verrattuna. Määrällisesti eniten perus-
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asteen jälkeisiä tutkintoja suoritettiin tekniikan ja luonnontietei­
den koulutusalalla, 35 198 tutkintoa, kasvun ollessa 3.1 % edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Vuonna .1975 oppilaitoksissa keskiasteen tutkintoja suorittaneiden 
henkilöiden mediaani-ikä oli 20 vuotta ja korkean asteen tutkintoja 
suorittaneiden 25 vuotta.
Seuraavaan asetelmaan on poimittu muutamia esimerkkejä vuonna 1975 
perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden aikaisemmasta ammatil­
lisesti eriytyneestä koulutuksesta.' Yksityiskohtaisemmat tiedot on 
saatavissa tilastokeskuksesta konetaulumuodossa.
Tutkinto Yhteensä Aikaisempi ammatillisesti eriytynyt 
koulutus
Merkohomi (keski- 
koulupohj. 3~v.)
Ekonomi
.Insinööri (keski- 
koulupohj.)
Diplomi-insinööri
Sairaanhoitaja
3 0^7 Näistä 17.^ %:lla kauppakoulun suo­
ritus aikaisemmin, joku muu ammatil­
lisesti eriytynyt koulutus 7-0 %:lla.
773 Näistä 22.U %:lia kauppaopiston suo­
ritus aikaisemmin, joku muu ammatil­
lisesti eriytynyt koulutus 9- 8’ %:lla
1 i+69 Näistä 8.7 %:lla teknillisen koulun 
suoritus aikaisemmin, joku muu am­
matillisesti eriytynyt koulutus 
■27. k %: 11a
903 Näistä 3.2 %:lla teknillisen opiston 
suoritus aikaisemmin, joku muu am­
matillisesti eriytynyt koulutus 2.9 
% :11a
1 290 Näistä 3.1 %:lla apuhoitajakoulun 
suoritus aikaisemmin, joku muu am­
matillisesti eriytynyt koulutus 29.1 
'%: 11a
- l6 -
Vuonna 1972 
tutkinnon suo­
rittaneiden 
pysyminen 
asuinläänissä
Taulun 7 ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty vuonna 1972 perus­
asteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet koulutusasteen ja -alan mu­
kaan sekä ilmoitettu, kuinka monta prosenttia näistä henkilöistä on 
pysynyt vuoden 1972 asuinläänissä vielä vuonna 197*+.
Keskimäärin 83.6 % vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo­
rittaneista on pysynyt vuoden 1972 asuinläänissä vielä vuonna 197*+- 
Koulutusasteittaisessa tarkastelussa havaitaan, että korkein asuin­
läänissä pysymisprosentti, 90.6 %, oli tutkijakoulutuksen suoritta­
neilla ja alhaisin, 72.7 %, ylemmän.kandidaattiasteen tutkinnon suo­
rittaneilla.
Taulun toisessa sarakkeessa on esitetty vuonna 1972 perusasteen jäl­
keisiä tutkintoja suorittaneista ne, joilla oppilaitoksen sijainti- 
lääni ja asuinlääni vuonna 1972 oli sama. Kaikista vuonna 1972 perus­
asteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista henkilöistä oli tällaisia 
70 071 eli 76. b %. Nämä tutkinnon suorittaneet on esitetty taulun 
lopuissa sarakkeissa lääneittäin koulutusasteen ja -alan mukaan ja 
lisäksi on ilmoitettu, kuinka monta prosenttia näistä henkilöistä 
on pysynyt vuoden 1972 asuinläänissä vielä vuonna 197*+• Koulutusasteen 
ja -alan sisällä on tauluun, otettu joitakin esimerkkejä ko. asteen 
ja alan tyypillisistä tutkinnoista. Yksityiskohtaisemmat tiedot on 
saatavissa tilastokeskuksessa tulostetusta konetaulusta: "Vuonna 
1972 tutkinnon suorittaneet henkilöt oppilaitoksen sijaintiläänin, 
koulutusasteen ja koulutuksen mukaan sekä vuosien 1972 ja 197*+ asuin- 
läänin mukaan".
Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista, joilla 
oppilaitoksen sijaintilääni ja asuinlääni vuonna 1972 oli sama, oli 
korkein asuinläänissä pysymisprosentti, 9*+.5 % •> Ahvenanmaan maakunnassa 
ja toiseksi korkein, 93.0 %, Uudenmaan läänissä. Alhaisin asuinläänissä 
pysymisprosentti, 81.3 %, oli Mikkelin läänissä. Koulutusaloittaisessa 
ja -asteittaisessa tarkastelussa havaitaan, että tekniikan ja luonnon-
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tieteiden koulutusalalla Pohjois-Karjalan läänissä oli asuinläänissä 
pysymisprosentti vain 31.3 % alimmalla korkea-asteella.ja.32.8 % 
alemmalla'kandidaattiasteella.
V äe st önmuut ok- 
set vuonna 1975
Väestön koulutusrakenteeseen vaikuttaa vuosittain suoritettujen tut­
kintojen määrän lisäksi myös väestönmuutokset (kuolleiden, maastamuut- 
taneiden ja maahan palanneiden määrät).
Alueittaiseen väestön koulutusrakenteeseen vaikuttaa vielä näiden 
lisäksi maassamuuttaneiden määrä'.
Vuoden 1975 aikana muutti maasta perusasteen jälkeisiä tutkintoja 
suorittaneesta väestöstä 3 302 henkeä ja palasi maahan 75^ henkeä.
Tauluissa 8 ja 9 on esitetty maastamuuttaneet ja maassamuuttaneet 
(nettomuutto) koulutusasteen ja läänin mutkaan, i ~
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Sammandrag Ár 1975 fanns det omkring 1.2 miljoner personer som avlagt examen 
efter grundstadiet, vilket ár 5 % mera án áret forut. Av dessa hade 
omkring 921 000 personer avlagt examen pá mellanstadiet och omkring 
22U 000 personer pá hogstadiet. Av befolkningen over 15 ár har 31 % 
avlagt examen efter grundstadiet.
Det storsta antalet personer som avlagt examen fanns inom det tekniska 
och naturvetenskapliga utbildningsomrádet, ca 389 000 personer eller 
3^ % av samtliga som avlagt examen efter grundstadiet.
Antalet personer som avlagt examen efter grundstadiet ókade med.i 
medeltal 5-6 % i áret under fem árs perioden 1971-1975• Antalet av 
dem som avlagt examen pá mellanstadiet okade i medeltal 5-7 % i áret
och de som avlagt examen pá hogstadiet med 5-9 ^ i áret.
/
Under ár 1975 avlades sammanlagt omkring 182 000 examina vid láro- 
anstalterna, medráknat examina pá grundstadiet. Detta ár 2 % mindre 
án áret forut. Pá grundstadiet avlades ca 7k 000 examina, vilket ár 
8 % mindre án áret forut. Pá mellanstadiet avlades ca 88 000 examina, 
vilket ár 2 % mera án áret forut. Pá hogstadiet avlades ca 19 700 
examina, vilket ár 7 % mera án áret forut.
Av befolkning som avlagt examen utvandrade under ár 1975 omkring 
3 300 personer och omkring 750 personer átervánde till hemlandet.
Ur Statistiken framgár áven att ánnu ár 197^ + var i medeltal 8U % av 
dem som avlagt examen efter grundstadiet ár 1972 bosatta i sarama 
bostadslán som ár 1972.
I Publikationen granskas a) befolkningens utbildningsstruktur och 
b) examina avlagda under ár 1975.
Material
- 19
Med examen avses i derma Statistik all vid läroanstalter slutförd 
utbildning efter grundstadiet dar utbildningstiden är minst U00 timmar. 
Även kurser som läroanstalter arrangerat ingär i Statistiken, om 
deras utbildningstid varat minst HOO timmar.
Uppgifterna om befolkningens utbildningsStruktur grundar sig pä 
systemet för examensstatistik och examensregistret. Primärmaterialet 
i examensregistret bestär av uppgifter om examina som avlagts efter 
grundstadiet, vilka insamlats i samband med folkräkningen är 1970.
Dä det gäller de yrkesutbildande examina har man vid folkräkningen 
räknat med de examina för vilka utbildningstiden varat minst 6 mänader.
Examensregistret' hälls tidsenligt genom att man av läroanstalterna 
insamlar uppgifter om dem som avlagt examina och erhäller motsvarande 
uppgifter av studentexamensnämnden. Avsikten är att i examensregistret 
införa alla de examina, som personer avlagt efter-' grundutbildningen, 
där utbildningstiden varat minst kOO timmar.
Examensregistret hälls tidsenligt förutom med hjälp av uppgifter om 
examina dessutom med hjälp av uppgifter om befolkningsrörelsen som 
erhälls ur statistikcentralens individregister; uppgifter om avlidna 
och om omflyttningar samt om personer som ätervänt tili hemlandet.
Till följd av materialets uppbyggnad är det skäl att beakta följande 
omständigheter vid granskningen av Statistiken:
I Statistiken saknas uppgifter om sadana personer som avlagt examen, 
vilkas personbeteckning inte är känd (t.ex. sädana utlänningar som inte 
erhällit personbeteckning) eller vilkas personbeteckning är felaktig. 
Antalet personbeteckningar som saknats eller varit felaktiga har 
hittills varit 1 k03.
f
I materialet för är 1975 saknas dessutom för 1 655 personer uppgift 
om bostadskommun i individregistret, även om deras personbeteckningar 
funnits i examensregistret.
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Könet hos personer som avlagt yrkesutbildande examen beräknas pä 
basen av deras personbeteckningar, vilket innebär att om könsfel före- 
kommer i deras personbeteckningar, blir även materialets könsfördelning 
oriktig. Dylika fall finns ca 1 o/oo.
Statistiken omfattar uppgifter om examina som finländare avlagt.utom- - 
lands sätillvida de ingär i folkräkningsmaterialet som ligger tili 
grund för registret. Vid folkräkningen är 1970 uppgick dessa examina 
tili h 5^2.
Beträffande lärarutbildningen omfattar Statistiken endast uppgifter 
om personer med utbildning som direkt leder tili lärarexamen och inte 
personer som auskulterat tili lärare pä basen av nägon annan examen.
Primärmaterialet för examensregistret grundar sig pä de uppgifter som 
personerna själva uppgivit pä sinä folkräkningsblahketter. Av denna 
anledning.kan man anta att alla uppgifter om utbildningen inte erhällits 
De inlämnade examensuppgifterna innehäller även olika slag av minnesfel 
och brister.
Uppgifter om befolkningens utbildningsstruktur för är 197^ - har inte 
publicerats och av uppgifterna för är 1973 har bara "Väestön koulutus­
aste kunnittain 31.12.1973" KO 1975:9 publicerats i statistisk rapport. 
Uppgifterna för ären 1973 och 197^ kan erhällas i maskintabellform 
hos statistikcentralen.x
/
I samband med resultaten av bostads- och näringsutredningen, som 
ipleddes 1.1.1976, kommer även uppgifter rörande befolkningens ut­
bildningsstruktur enligt yrke och näringsgren att publiceras.
Klassificeringar Examensuppgifterna har klassificerats enligt statistikcentralens
utbildningsklassificering (handböcker nr 1, 2. förnyad upplaga, enligt 
ställningen 31.12.1975) och den kod som använts för dem följer denna 
klassificering.
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I utbildningsklassificeringen definieras utbildningsstadiet pá 
följande sätt:
UTBILDNING PÄ GRUNDSTADIET
1-9 árig utbildning
1. Lägre utbildning pä grundstadiet
Kortare än 9 ár 
(ex. folkskola)
2. Högre utbildning pá grundstadiet 
Ca 9 är
(ex. mellan- och grundskola)
UTBILDNING PÁ MELLANSTADIET
Ca 10-12 árig utbildning
3. Lägre utbildning pá mellanstadiet 
Ca 10-11 ár
(ex. yrkesskola, handelsskola)
U. Högre utbildning pá mellanstadiet 
Ca 12 ár
(ex. studentexamen, teknisk skola)
UTBILDNING PÄ HÖGSTADIET
Minst 13 arig utbildning
5. Utbildning pa lägsta högstadiet
Ca 13—1^ är ...
(ex. ingenjör, mellanskolgrund)
6. Utbildning pa lägre kandidatnivä
Ca 1? är
(ex. hum.. kand. )
7. Utbildning pä högre kandidatnivä
Minst l6 är 
(ex. f il. kand.).
8. Forskarutbildning eller motsvarande■
Utbildning som ges personer vilka avlagt examen pä högre
kandidatnivä
(ex. fil. lie., fil. dr)
\
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I tabellerna 1, 2, 3 och 6 betyder personer med examen enligt hógsta/ 
senast avlagda examen, att om en person avlagt fler examina án en, 
ingár endast den hogsta, eller om personen avlagt fler examina pá 
sarama stadium ingár endast den senast avlagda.
Resultat
Befolkningens
utbildnings-
struktur
Uppgifterna om befolkningens utbildningsstruktur ár 1975 har fram- 
lagts i tabellerna 1 , 2 och 3.
Ár 1975 fanns det 1 150 ^9  ^personer i várt land som avlagt examen 
efter grundstadiet. Antalet okade med 56 868 personer (5-2 %) jámfort 
med ár 197 -^ och med 227 11 +^ personer (2Í+.6 %) jámfort med ár 1971.
Den genomsnittliga árliga okningen var 5.6 %.
Ur tablá 1 kan man utlása hur antalet personer som avlagt examen efter 
grundstadiet har ókat enligt utbildningsstadium under áren 1971-1975. 
Ár 1975 fanns det 921 329 personer i várt land som avlagt examen pá 
mellanstadiet. Okningen var jámfort med ár 197^ ^2 656 personer och .
jámfort med ár 1971 182 ^93 personer. Den genomsnittliga árliga
okningen var 5.7 %• Ár 1975 fanns det 223 527 personer som avlagt 
examen pá hógstadiet. Jámfort med ár 197^ + var okningen lU ^92 personer 
och jámfort med ár 1971 +^5 3^3 personer. Den genomsnittliga árliga
okningen var 5.9 l* Antalet avlagda examina med'okánt utbildnings­
stadium var ár 1975 '5 638, vilket var 280 mindre án ár 197  ^och 722 
mindre án ár 1971. Den genomsnittliga árliga minskningen var 3.0 %.
f
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Ur tabla 2 framgár ókningen av antalet personer som avlagt examen 
efter grundstadiet enligt utbildningsomráde áren 1971-1975- Antalet 
personer som avlagt examen har okat mest inom det tekniska och 
naturvet.enskapliga omrádet, 86 78  ^personer. Den genomsnittliga arliga 
ókningen var 6.5 %• Inom det icke yrkesinriktade utbildningsomrádet, 
hit ráknas de som genomgátt folkakademi och de som avlagt student- 
examen, har antalet personer som avlagt examen okat proportionellt 
sett mest. Den genomsnittliga árliga ókningen var 8.0 %.
Det stórsta antalet personer som avlagt examina fanns inom det tekniska 
och naturvetenskapliga omrádet, 389 J+22 personer eller 33.8 % av alia dem 
som avlagt examen efter grundstadiet. 209 11^ - personer har fátt ut- 
bildning inom handels- och kontorsbranschen eller 18.2 % av.alia dem 
som avlagt examen efter grundstadiet.
Betráffande lárarutbildningen bor det sárskilt beaktas att har endast 
har beaktats de personer som avlagt examen som direkt ger lárarkompetens 
och inte personer som auskulterat till lárare pá basen av nágon annan 
examen.
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Andelen personer som avlagt examen efter grundstadiet utgjorde 31.2 % 
av befolkningen över 15 ár. För kvinnor var andelen 29.3 % och för man 
33-2 %. Andelen personer som avlagt examen pá mellanstadiet var 25.0 % 
av befolkningen över 15 ár och andelen personer som avlagt examen pá 
högstadiet utgjorde 6.1 %. För kvinnor var andelarna 23.5 % och 5-7 %-
Utbildningsandelen var störst i gruppen 20-2^ áringar, 58. U %. Ut- 
gáende frán den sistnämnda aldersgruppen minskade utbildningsandelen 
dá man gar. mot högre áldersgrupper. Mellan man och kvinnor förekom 
en viss skillnad i utbildningsandelarna enligt áldersgrupper (figur l). 
MedianáLdern för personer som avlagt examen efter grundstadiet var 30 ár.
Figur 1. Andelen personer som avlagt examen efter grundstadiet av
befolkningen över 15 ár i áldersgrupper enligt kön 31.12.1975
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I figur 2 har utbildningsandelarna granskats länsvis (befolkning 
som avlagt- examen efter grundstadiet beräknad i procent av länets 
befolkning över 15 ar). Utbildningsandelen var störst i Wylands län, 
37.6 Io, och minst i St. Michels län, 26.2 %. Utbildningsandelen för 
heia riket var 31.2 %.
f
- 28 -
Figur 2. Andelen personer som avlagt examen efter grundstadiet av 
befolkningen över 15 âr länsvis 31.12.1975
V//\ 30.0 % - 3Í+.9 %
/ 35.0
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I tabla 3 har de förändringar som skett i antalet personer som 
avlagt examen efter grundstadiet, jämfört med áret förut, granskats 
länsvis. Antalet personer som avlagt examen har ökat mest i Norra 
Karelens, Kuopio, Uleáborgs och Lapplands län.
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Ár 1975 
avlagda 
examina
Uppgifter rörande examina som avlagts ár 1975 har framlagts i 
tabellerna U, 5 och 6. I examina som avlagts ár 1975 har de examina 
pá grundstadiet som blir utanför examensregistersystemet tagits med. 
Dessa uppgifter baserar sig pá summerade uppgifter enligt läroanstalt 
och de har framlagts i tabellerna 1+ och 5-
Under ár 1975 avlades examina pá grundstadiet enligt läroplan pá 
följ ande sätt:
Lägre
grundstadiet
Högre
grundstadiet
Sammanlagt
Medborgarskola 21 2l+5 21 2U5
Grundskola 6 795. 6 795
Mellanskola k3 220 1+3 220
FolkhÖgskola 2 805 2 805
Summa 21 2^5 52 820 7l+ 065
Ar 1975 avlades 8.3 % färre examina pá grundstadiet än áret förut.
Pá mellanstadiet avlades ár 1975 88 19I+ examina vilket är 2.1 %
mera än áret förut. Antalet personer som avlágt examen uppgick tili 
8U 863. Ar 1975 avlades 19 696 examina pá högstadiet vilket är 
7.1+ % fiera än áret förut. Antalet personer som avlagt'examen uppgick 
tili 19 1+31*. Ar 1975 avlades pá mellan- och högstadiet alltsä 3 593 
examina, förutom nágon annan examen som avlagts under sauma ár. Av 
examina som avlagts ár 1975 var A0.7 % examina pá grundstadiet,
U8.5 % examina pá mellanstadiet och 10.8 % examina pá högstadiet.
Dá man granskar examina efter grundstadiet enligt utbildningsomráde 
(tabell.U) kan man konstatera att den relativa1 ökningen jämfört med 
áret förut värit störst inom transport och kommunikationsomrádet, 
37-8.$, och näststörst inom várdomrádet, 21.6 %. Antalet examina som 
avlagts inom utbildningsomrádet för laut- och skogsbruk minskade med
-  32  -
9-9 % jámfort med áret forut. De fiesta examina efter grundstadiet 
avlades inom det tekniska och naturvetenskapliga utbildningsomrádet,. 
35 198 examina, och,okningen var 3.1 % jámfort med áret forut.
Medianáldern for personer som ár 1975. avlagt examina pá mellanstadiet 
vid lároanstalter var 20 ár och for personer som avlagt examina pá 
hogstadiet 25 ár.
I foljande tablá ges nágra exempel pá tidigare yrkesinriktad ut- ' 
bildning som personer, vilka ár 1975 avlagt examen efter grundstadiet, 
haft. Mera detaljerade uppgifter stár att fá hos statistikcentralen i 
maskintabellform.
Examen Sammanlagt Tidigare yrkesinriktad utbildning
Merkonom (mellan-
skolgrund 3 ár) 3 Oi+7
Ekonom 773
Ingenjor (mellan- 1 1+69
skolgrund)
Diplomingenj or 903
Sjukskotare 1 290
Av dessa- hade 17.^ % tidigare 
genomgátt handelsskola, f.O % 
hade nágon annan yrkesinriktad 
utbildning
Av dessa hade 22.k % tidigare 
genomgátt handelsinstitut, 9.8 % 
hade nágon annan yrkesinriktad 
utbildning
Av dessa hade 8.7 % tidigare 
genomgátt teknisk skola, 27.H % 
hade nágon annan yrkesinriktad 
utbildning
Av dessa hade 3.2 % tidigare 
genomgátt tekniskt lároverk,' 2.9 % 
hade nágon annan yrkesinriktad 
utbildning
Av dessa hade 3.1 % tidigare . 
genomgátt hjálpskoterskeskola,
29.1 % hade nágon annan yrkés-, 
inriktad utbildning
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Hur personer 
soin avlagt 
examen ár 1972 
har blivit 
kvar i bostads- 
länet
I den första kolumnen i tabell 7 har antalet personer som avlagt 
examen efter grundstadiet ár 1972 framlagts enligt utbildningsstadium 
och -omráde. I samma kolumn har uppgivits hur manga procent av dessa 
som ännu ár 197*+ var bosatta i samma bostadslän som ár 1972.
I medeltal 83.6 % av dem som ár 1972 avlagt examen efter grundstadiet 
var ännu ár 197*+ bosatta i samma bostadslän som ár 1972. Vid granskningen 
enligt utbildningsstadium framgár att av dem som blivit kvar i bostads- 
länet utgjorde personer med forskarutbildning den högsta procenten,
90.6 %, och de som avlagt examen pá högre kandidatnivá.den lägsta,
72.7 %.
I tabellens andra kolumn har framlagts de personer, som ár 1972 avlagt . 
examen efter grundstadiet, vars bostadslän och det Iän där läroanstalten 
var belägen var detsamma ár 1972. Av alla de personer som ár 1972 
avlagt examen efter grundstadiet var dessa 70 071 eller 76.*+ %. Dessa 
har intagits i kolumnerna- i slutet av tabellen länsvis enligt ut­
bildningsstadium och -omráde och ytterligare har det angivits hur 
mánga procent av dessa personer som ännu ár 197*+ var bosatta i samma 
bostadslän som ár 1972. I tabellen har det inom utbildningsstadium 
och -omráde tagits in nágra exempel pá typiska examina för 
respektiva stadium och omráde. Mera detaljerade uppgifter stár att fá 
ur maskintabellen "personer som avlagt examina ár 1972 enligt det Iän 
där läroanstalten är belägen, utbildningsstadium och utbildning .samt 
enligt bostadslänen 1972 och 197*+" som utarbetats pá statistikcentralen.
Av dem'som ár 1972 avlagt examen efter grundstadiet och för vilka det 
Iän där läroanstalten var belägen var detsamma som bostadslänet ár 1972, 
hade landskapet Äland den högsta procenten personer som blivit i bostads­
länet , 9*+.5 %, Nylands Iän den nästhögsta, 93.0 % och St. Michels Iän 
den lägsta, 8l.3 %. Vid granskningen enligt utbildningsomrade och 
-stadium framgár att inom det tekniska och naturvetenskapliga ut- 
bildningsomrádet var procenten av dem som blivit i bostadslänet i 
Norra Karelens Iän endast 31.3 % pá det lägsta högstadiet och 32.8'# 
pá lägre kandidatnivá.
-  3k -
Befolknings- 
rörelsen ár 
1975
Befolkningens utbildningsstruktur páverkas inte bara av antalet árligen 
avlagda examina utan även av befolkningsrörelsen (antalet personer som 
avlidit, utvandrat och atervänt tili hemlandet).
Befolkningens regionala utbildningsstruktur páverkas dessutom av om- 
flyttningen i landet.
Under ár 1975 utvandrade 3 302 personer som avlagt examen efter 
grundstadiet och 75U personer atervände tili hemlandet.
I tabellerna 8 och 9 har antalet personer som utvandrat och flyttat 
inomlandet (nettoflyttningen) framlagts enligt utbildningsstadium och 
Iän.
\
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Taululuettelo
Tabellförteckning
1 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö, iän ja 
korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan 31.12.1975 
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt älder 
och högsta/senast slutförda utbildningen 31.12.1975
2 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö asuinlää- 
nin ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan
31.12.1975
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt bostads- 
län och högsta/senast slutförda utbildningen 31.12.1975
3 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö asuinläänin 
ja koulutusasteen (korkein/viimeksi suoritettu koulutus) mukaan
31.12.1975
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt bostads- 
län, alder och utbildningsstadium (högsta/senast slutförda ut­
bildningen) 31.12.1975
H Vuonna 1975 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutus­
asteen ja -alan mukaan
Vid läroanstalter avlagda examina ár 1975 enligt utbildnings­
stadium och -omrade
5 Vuonna 1975 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot, koulutusasteen 
ja oppilaitospääryhmän mukaan
Vid läroanstalter avlagda examina ár 1975 enligt utbildnings­
stadium och huvudgrupp av läroanstalt
6 Vuonna 1975 perusasteen jälkeisiä tutkintoja oppilaitoksissa
suorittaneet iän ja koulutusasteen (korkein/viimeksi suori­
tettu koulutus) mukaan '
Personer som ár 1975 vid läroanstalter avlagt examen efter 
grundstadiet enligt álder och utbildningsstadium (högsta/ 
senast slutförda utbildningen)
7 Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet, joilla 
oppilaitoksen sijaintilääni ja asuinlääni vuonna 1972 oli sama, 
koulutusasteen ja -alan mukaan sekä näiden henkilöiden asuin- 
läänissä pysymisprosentti vuonna 197^
Personer som ár 1972 avlagt examen efter grundstadiet enligt 
utbildningsstadium och -omráde, personer för vilka länet där 
läroanstalten är belägen är samma som bostadslänet ár 1972 samt 
den relativa andelen personer som blivit kvar i bostadslänet 
ár 1971*
Sivu
Sida
37-69
70-102
103-113
llk
115
ll6
117-121*
-  .36 -  .  '
8 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneesta väestöstä vuoden 
1975 aikana maastamuuttaneet koulutusasteen ja läänin mukaan 
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet som under är 
1975 utvandrat, enligt utbildningsstadium och Iän
9 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneesta väestöstä vuoden 
1975 aikana maassamuuttaneet (nettomuutto) koulutusasteen ja 
läänin mukaan
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet som under är 1975 
flyttat inom landet (nettoflyttning), enligt utbildningsstadium 
och Iän 126
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R Ü O T S I E .  K ' I E L I E E N  K O U L U T U S N I M I K K E I S T Ö  
S V E N S K ' S P R Ä K I G  Ü T B I L D N I E G S N O M E I T K L A T U R
3 L Ä G R E  U T B I L D I I N G  P Ä  M E L .  L A H S T A D I E T
30 Icke yrkesinriktad utbildning
3011 Folkakademi
3099 Annan icke yrkesinrikkad utbildning pä lägre mellanstadiet
31 Humanistisk och estetisk utbildning
3111 Yrkesutbildning för produkt- och miljöplanering 
3113 . Yrkesutbildning för bildkommunikation 
3121 Utbildning av amatörskci.despelare 
3129 Annan utbildning för teater
3i99 Annan humanistisk och estetisk utbildning pä lägre mellanstadiet
32 Lärarutbildning
3211 Utbildning av ungdomsledare
3212 Utbildning av idrottsinstruktörer
3221 Utbildning av handledare av fritidssysselsättning
3231 . Utbildning av vävnads- och sömnadskonsulenter
321+1 Utbildning av bilskollärare
3299 Annan lärarutbildning pa lägre mellanstadiet
33 Utbildning för handeis- och kohtorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskapiig 
och beteendevetenskaplig utbilclhing
3311 Handelsskolexamen (merkant) *
3319 Annan .allmän merkantil yrkesutbildning
3321 Allmän yrkesutbildning för försäljning och inköp ,
3323 Utbildning av försäljare, livsmedel
332t Utbildning av försäljare, textilier, beklädnadsvaror, skodor
3325 Utbildning av försäljare, jämvaror, hushallsartiklar, elfömödenheter o. dyl.
3327 Utbildning av försäljare, bilar, bilreservdelar
3328 Utbildning av försäljare, kemikalier,. apoteksvaror 
3332 Utbildning av försäljare, annat specialomräde 
3339 Annan yrkesutbildning för försäljning och inköp
3311 Utbildning av dekoratörer
3312 Grundkurs för reklammän
3359 Annan merkantil yrkesutbildning
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal
3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten
3363 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen (adb)
3361 Yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete
3371 Allmän yrkesutbildning för lagerförvaltning
3372 Lagerföreständare, metall- och maskinbranschen
3t Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
3tll Yrkesutbildning för metallbranschen
3tl6 Yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen
3t21 Yrkesutbildning för finmekanik
3t23 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen
3t25 . Yrkesutbildning för elbranschen
3t31 Yrkesutbildning för byggnadsbranschen
3l*3t Utbildning av ritare och kartläggare
3^35 Yrkesutbildning för träindustri t
3^38 Kemisk yrkesutbildning
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3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderhranschen
3451 Yrkesufbildning för textil- och heklädnadshranschen
3455 Yrkesufbildning för livsmedelsbranschen
3461 Yrkesufbildning för plast- och gummibranschen
3463 Ufbildning för processindustrin
3468 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
3499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä lägre mellanstadiet
35 Utbildning för trafikyrken
3511 Skepparotbildning
3512 Utbildning av sjöfartsmanskap
3531 Yrkesutbildning för jämvägstrafik
3541 Fordonsfcrarutbildning
• 3551 Yrkesutbildning för posttrafik
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation
36 Utbildning för värdyrken
3611 Utbildning av hjälpskötare
3612 Utbildning av sinnessjukvardare
3613 Utbildning av tandskötare
3 6 1 4 Utbildning av barnskötare
3 6 1 5  Utbildning av värdare av psykiskt utveckiingshämniade
3616 Utbildning av pedikyrister
3617 Rehabiliteringsvärdarutbildning
3618 Utbildning av hörselkontrollörer
3621 Utbildning av mottagnings- och avdelningsbiträden
3622 Utbildning av sjukv&rdsvaktmästare
3649 Annan utbildning av värd- och hjälppersonai för hälso- och sjukv&rd pä, lägre iiiellähstadiet
3691 Massörutbildning
3692 Kosmetologutbildning
3693 Utbildning av tekniska biträde vid apotek
3699 Annan utbildning för vSrdyrken pä lägre mellanstadiet
37 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
3 7 1 1 . Lantmannaskolor
3 7 1 2 Jordbruksskolor
3713 Smäbrukarskolor
3714 Lanfbrukstekniska skolor
3715 Husbondeskolor
3721 Utbildning av kreatursskotare
3722 Specialutbildning för kreatursskötsel
3729 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel
3731 Trädgärdsskolor
3732 Trädgi.rdsmästarskolor
3739 Annan yrkesutbildning för trädgärdssfcötsel
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
3742 Forstskolor
3743 Utbildning a.v skogsarbetsledare
3749 Annan yrkesutbildning för skogsbruk
3751 Fiskarskolor
3752 Utbildning av fiskeritekniker
3759 Annan yrkesutbildning för f iske
—  1 2 9 -
384
- 3841
3843 
3846 
3881 
,3882 
3884
4 H Ö G R E
40
38 Utbildning för andra specialomräden 
3811 Yrkesutbildning för brandskydd
8812 Yrkesutbildning för polisväsendet
Utbildning inom hoteil- och restaurangbranschen pä lägsta mellanstadiet 
Yrkesutbildning i huslig ekonomi
Yrkesutbildning av personal för storkök och restaurangkök 
Yrkesutbildning av servicepersonal för hotell- och restaurangbranschen 
Utbildning av barberare och frisörer 
Yrkesutbildning för fastighetsskötsei 
Utbildning för turism pä lägre mellanstadiet 
U T B I L D N I N G  P Ä  M E L L A N S T A D I E T  ■
Icke yrkesinriktad utbildning 
4019 Annan Studentexamen
41 Humanistisk och estetisk utbildning
4111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä högre mellanstadiet
4112 Utbildning i bildkommunikation pä högre mellanstadiet 
4119 Annan konstfacklig utbildning pä högre mellanstadiet
4131 Militärmusikerexamen I
4132 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan 
4141 Utbildning av bildkonstnärer
42 Lärarutbildning .
4211 Utbildning för ungdoms- och socialarbete i församlingar pä högre mellanstadiet 
4291 Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
43 Utbildning för handeis— och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning
4311 Handelsinstitutsexamen (msllansk. 2-är och stud. 1-är), merkonom
4312 Handelsinstitutsexamen (mellansk. 3-ärig, fr.o.m. är 1974)» merkonom
4 3 1 8  Företagarutbildning
4319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
4321 Allm'än högre yrkesutbildning för försäljning och inköp
4323 Butiks- och avdelningsföreständare, livsmedel
4324 Butiks- och avdelningsföreständare, texjtilier, beklädnadsvaror
4325 Butiks- och avdelningsföreständare, jäm-, hushälls- m.fl. artiklar
4326 Butiks- och avdelningsföreständare, inredningsartiklar p
4328 Butiks- och avdelningsföreständare, kemikalier
4329 Butiks- och avdelningsföreständare, böcker, pappersartiklar
4332 Annan utbildning av butiks- och avdelningsföreständare 
4341 Utbildning av reklammän (mellanskolex.)
4349 Annan högre yrkesutbildning för reklam 
4351 Speditörsutbildning
4359 Annan högre yrkesutbildning för affärsbranschen 
4361 Högre yrkesutbildning inom Adb-branschen
4363 Högre yrkesutbildning för kontorspersonal inom bank- och försäkringsväsendet, mm 
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal 
4372 Grundexamen för socialskydd :
44 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
4411 Teknikerutbildning, maskinteknik
4414 Teknikerutbildning, finmekanik!.
4415 Teknikerutbildning, elektroteknik.
4417 Teknikerutbildning, byggnadsteknik
4421 Teknikerutbildning, träindustri
4422 Teknikerutbildning, kemi
44?3 Teknikerutbildning, pappersindustri
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. 4424 Teknikerutbildning, boktryckeritèknik
4425 Teknikerutbildning, textilindustri
4426 Teknikerutbildning, livsmedelsindustri
4427 Teknikerutbildning, hälsoteknik
4428 Teknikerutbildning, processindustri
4438 Teknikerutbildning, andra tekniska omràden 
4446 Högre yrkesutbildning för maskinbransoheh
4 4 5 1 Högre yrkesutbildning för finmekanik
4465 Högre yrkesutbildning för träindustri
. . 4468 Högre yrkesutbildning för kemi
4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen
4476 Högre yrkesutbildning för textilbransehen
4483 Högre yrkesutbildning för livsmedêlsbranschen
4497 Annan högre yrkesutbildning för industri 00K hantverk
4499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pa högre mellanstadiet
45 Utbildning för trafikyrken
4 5 1 1 Högre yrkesutbildning för sjöfärt
4 5 1 3  Högre yrkesutbildning för stuveriarbete
4522 Utbildning av flygtrafikledàrë
4 5 5 1 Högre yrkesutbildning för postvâsèndet
4553 Hôgrë yrkesutbildning för telekommunikation
4 6 Utbildning för vârdyrken
4 6 1 1 Sjukskötarutbildhing
4 6 1 2 Barnmorslceutbildning (ütbildriingen pâ'4-stàdiët uf>ph: är 1970)
4 6 1 3 Utbildning av röntgenskötare
4 6 1 4  Utbildning av laboratorieskötare
4 6 1 5  Utbildning av fys'ioterapeuter
4 6 1 6  Utbildning av arbetsterapeuter
4 6 4 1 Socialfostrarutbildning
4 6 9 1 Speoialkosmetologutbildning
4 6 9 9 Annan högre utbildning för.vârdyrken pä högre mellanstadiet
47 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
4 7 1 1 Utbildning av lantbrukstekniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekriiker
4 7 1 3  Agroiogutbildning
4721 Utbildning áv kreaturstekniker
4731 Utbildning av trädgärdstekniker«
4732 Hortonomutbildning
4741 Utbildning av forsttekniker
4749 Annan högre yrkesutbildning för skogsbruk
4 8 Utbildning för andra specialomräden
4 8 11 Utbildning av brandbefäl
4 8 1 2 Utbildning av polisunderbefäl
4 8 2 1 Lägre tjänsteexamen för befattningsoffióer (tid. underofficersexamen)
4822 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmestarexamen)
4 8 2 8 Annan högre utbildning för militara yrken och gränsbevakningsyrken 
4 8 4 1 Högre yrkesutbildning för hemhushällning
4843 Högre yrkesutbildning för storhushäll
4 8 4 6 Högre yrkesutbildning för hotell- ooh restaurangbranschen 
4 8 8 1 Högre yrkesutbildning för turismen
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D T B I L D N I N G  P i L Ä G S T A  H Ö G S T A D I E T
51 Humanistisk ooh estetisk uthildning
5111 Uthildning för produkt- ooh miljöplanering pä lägsta högstadiet (mellansk. 4-är)
5113 Uthildning i hildkommunikation pä lägsta högstadiet
5121 Uthildning av yrkesskädespelare
5123 Teaterregissörutbildning (upph. är 1970
5129 Teateruthildning pä lägsta högstadiet, annat specialoraräde
5131 Ledare för orkestergrupp
5132 Kantor-organistexamen
5.133 Konservatorieuthildning (examen, som ioke motsvarar examen vid Sihelius-Akademin)
5141 Konstmälare -
5142 Skulptör
5143 Konstgrafiker
5149 Annan konstuthildning pä lägsta högstadiet
5 1 5 I Uthildning av translatorer ooh tolkar
5191' Uthildning för församlingsarhete pä lägsta högstadiet
52 Läraxuthildning
5211 Uthildning av hamträdgärdslärare
5 2 2 1 Polkskolläraruthildning
5222 Medborgarskolläraruthildning
52 2 9 Folk- eller medborgarskollärare, annan uthildning
5 2 3 1 Uthildning av hjälpskollärare (examina avlagda före &r 1973)
5232 Uthildning avlärare i ohservationsklass (examina avlagda före är 1973)
5234 Uthildning av .lärare för harn med tai- ooh röstruhhriingar (examina avlagda före är 1973)
5235 Uthildning av lärare för barn med läs- ooh skrivsvärigheter (examina avlagda före är 1973)
5236 Uthildning av lärare i dövskola (examina avlagda före är 1973)
5237 Uthildning av lärare i hlindskola (examina avlagda före är 1973)
5239 Annan uthildning av speoiallärare (examina avlagda före är 1973)
5 2 4 1 Uthildning av yrkeslärare för yrkesskola
5245 Uthildning av hemslöjdslärare
5247 Uthildning av lanthrukslärare
5249 Uthildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen
5 2 5 1 Logonomuthildning
5252 Examen i ungdomsarhete
5253 Handärhetslärare
5299 Läraruthildning pä lägsta högstadiet, annat speoialomräde
53 Uthildning för handel- ooh kontorshranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig ooh 
heteendevetenskaplig uthildning
5311 Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig fr.o.m. är 1973)
5314 Uthildning i marknadsföring
5315 Uthildning för affärsledning
5321 Uthildning av reklammän (högskolelinjen)
5331 Uthildning för automatisk datahehandling pä lägsta högstadiet
5332 Sekreteraruthildning (studentexamen 2-ärig kurs)
5341 Allmän uthildning av fuhktionärer för förvaltnings- ooh organisationsuppgifter
5342 Uthildning av funktionärer för den offentliga förvaltningen
5349 Annan uthildning av funktionärer för förvaltnings- ooh organisationsuppgifter
5351 Socialvärdare, soöionom
5352 Sooialförsäkringsexamen
5 3 6 1 Journalistexamen, socionom
5362 Sanoma Oy: s joumalistutbildning
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54 Teknisk ooh naturvetenskaplig utbildning
5411 Ingenjörsutbildning, maskinteknik
5414 Ingenjörsutbildning, finmekänik
5415 Ingenjörsutbildning, elektroteknik
5417 Ingenjörsutbildning, byggnadsteknik
5421 Ingenjörsutbildning, träindustri
5422 Ingenjörsutbildning, kemi 0
5423 Ingenjörsutbildning, pappersindustri
5425 Ingenjörsutbildning, textilindustri
. 5439 Annan ingenjörsutbildning pä lägsta högstadiet 
5 4 8 1 Planerare i arbetsteknik (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)
5499 Annan teknisk ooh naturvetenskaplig utbildning pä lägsta högstadiet
55 Utbildning för trafikyrken
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet 
5521 Utbildning av flygstyrman
56 Utbildning för värdyrken
5 6 1 Utbildning av personal för sjuk- ooh hälsovärd pä lägsta högstadiet
5 6 1 1 Specialutbildning av sjukskötare pä studieriktningen för sjukvärd
5612 Specialutbildning av sjukskötare pä studieriktningen för hälsovärd
5613 Specialutbildningen av sjukskötare p k  studieriktningen för sooialt arbete
5 6 1 4  Specialutbildning av sjukskötare pä studieriktningen för barnmorskor
5615 Specialutbildning av medikalgymnaster
5 6 1 6 Utbildning av speciallaboratorieskötare
5 6 1 7  Utbildning av specialröntgehskötare
5 6 6 1 Parmaoeututbildning
5 6 9 9 Annan utbildning för värdyrken pä lägsta högstadiet 
58 Utbildning för andra specialomräden 
5 8 1 1 Utbildning av polisbefäl 
5821 Löjtnantskurs
5823 Teknikerofficersutbildning (tid. militärtekniker)
5 8 4 1 Utbildning av chefspersonal för hotell- ooh restaurangsbranschen 
5 8 8 1 Utbildning för turismen pä lägsta högstadiet 
6 U T B I L D N I N G  P Ä  L Ä G R E  K A H B I  D A T N I V Ä  
61 Humanistisk ooh estetisk utbildning
6111 Utbildning för produkt- ooh miljöplanering pä lägre kandidatnivä (examina avlagda 
före är 1 9 7 4 )
6 1 1 4  Utbildning för kamerakonst (examina avlagda före är 1974)
6 1 2 1 Regissörsutbildning
6122 Teaterforskarutbildning
6123 Teaterexamen ^
6129 Teaterutbildning pä lägre kandidatnivä, annat specialomräde
6131 Avgängsexamina (enligt fordringama vid Sibelius-Akademin)
6132 Högre kantor-organist examen
6 1 5 1 Diplomtranslator, huvudspräk engelska
6152 Diplomtranslator, huvudspräk tyska
6153 Diplomtranslator, huvudspräk ryska
6154 Diplomtranslator, huvudspräk svenska
616 Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper, humanistisk stud.ieriktning 
6161 Hum. kand., historia, arkeologi, etnografi
6 1 6 4  Hum. kand., litteraturforskning
6166 Hum. kand., spräkvetenskap ooh spräkforskning
6171 Hum. kand., filosofi
6172 Hum. kand., konst, musik
6173 Hum. kand., kulturantropologi
6179 Hum. kand., humanistisk studieomräde, annat huvudämne eller huvudämne okärit
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6191 Ortodoxa kyrkans prästutbildning
6199 Andra typer av humanistisk och.estetisk utbildning pä lägre kandidatnivä
62 Lärarutbildning
6 2 1 Utbildning av grundskollärare
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan
6212 Utbildning av ämneslärare för grundskolan 
. 6221 Speciallärarutbildning (fr.o.m. är 1973)
6241 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopisto
6242 Utbildning av handarbetslärare, 'textiHarare, Helsingin käsityönopettajaopisto
6244 Utbildning av musiklärare
6245 Utbildning av gymnastiklärare
6 2 4 6 Utbildning av lärare i. sjukvärd
6247 Utbildning av studieledare
6299 Annan lärarutbildning pä.lägre kandidatnivä.
6 3 Utbildning för handel- ooh kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig ooh 
beteendevetenskaplig utbildning
6311 Lägre rättsexamen
6316 Lägre förvaltningsexamen (upph. är 1921)
632 Diplomekonomexamen
6321 Diplomekonomexamen
6331 Akademiska sekreterare
6334 Diplomkorrespondenter
6341 Ekonomisk—administrativ examen
6351 Hum. kand. examen, samhälls— ooh beteendevetenskaper 
6 3 6 1 Kand. i fysisk fostran
6 3 7 1 Biblioteksutbildning pä lägre kandidatnivä
6372 Allmän försäkringsexamen
6373 Socialvärdarexamen (3-ärig)
6399 Annan utbildning i juridik samt samhälls- ooh beteendevetenskaper pä lägre kandidatnivä
6 4 1'eknisk ooh naturvetenskaplig utbildning
6411 Ingenjörsutbildning (stud, ex.), maskinteknik
6 4 1 5 Ingenjörsutbildning (stud, ex.), elektroteknik
6 4 1 7 Ingenjörsutbildning (stud, ex.), byggnadsteknik
6421 Ingengörsutbildning (stud, ex.,)., prooessindustri
644 Kandidatexamen i naturvetenskaper
6 4 4 1 Hat. kand., matematik, databehandlingslära
6 4 4 3 Hat. kand., fysik, astronomi o. dyl.
6445 Hat. kand., kemi
¿447 Hat. kand., geologi och geografi
6451 Hat. kand., biologi
6459 Hat. kand., annat huvudämne eller huvudämne okänt
65 Utbildning för trafikyrken
- 6 5 1 1  Sjökaptensexamen
66 Utbildning för värdyrken
6611 Utbildning av med. kand.
• 6621 Utbildning av odont. kand.
6631 Utbilflning av veterinärmed. kand.
6641 Hälsovärden, administrativ examen
68 Utbildning pä övriga specialomräden
6811 Officers tjänsteexamen, landstridskraftema
'6813 Officers tjänsteexamen, sjöstridskraftema
6 8 1 4 Officers tjänsteexamen, luftstridskrafterna
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7 U T B I L D N I N G  P i  H Ö G R E  K ¿ K D  I D A T N I V Ä
71 Humanistisk ooh estetisk utbildning
7111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pi. högre kandidatnivä (fr.o.m. ir 1974) 
7113 Utbildning i bildkommunikation pi högre kaiididatnivi (fr.o.m. ir 1974)
7131 Musikdirektörsexamina (enligt fordringar vid Sibelius-Akademin)
7132 Diplomexamina (enligt fordringama vid Sibelius-Akademin) pi högre kandidatnivi
7151 Teologisk- ditiiissionsexamen
7152 Teologie kandidatexamen
7 1 6 1 Filosofie kandidatexamen, historia, arkeologi 
7 1 6 4  Pii.' kand.,_litteraturforskning^
7166 Pii. kand., sprikvetenskap och sprikforskning
7171 Pii. kand., filosofi
7172 Pii. kand., konst, musik
7173 Pii. kand., kultuxantropologi
7179 Pil._kand.j Jnmanisfiska studier, annat huvudämne eller huvudämne okänt
72 Lärarutbildning
7241 Musiklärarutbildning pi högre kand.nivi C:
7 2 4 3 Teokningslärarutbildning
73 Utbildning för handel- ooh kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning
7311 Jur. kand., (högre rättsexamen)
7316 Högre förvaltningsexamen (upph. ir 1921)
7319 Andra examina hörande tili juridikens omride 
7321 Ekon. kand.
7327 Kand. ekon. vet.
7329 Andra examina i de ekonomiska vetenskaperna
733 Politices kandidatexamen och kandidatexamen i samhällsvetenskaperaa och i d e . administrative 
vetevskapema . -■ ....
7331 Pol. kand.
7335 Kand. samhällsvet..
.7339 Kandidat i de administrativa vetenskaperna 
7341 Ped. kand.
7344 Pii. kand., studieriktningen för samhälls— och beteendevetenskaper 
7351 Kand. gymn. vet.
7381 Kand. examen i förvaltningslära (upph, ir 1 9 6 5 )
7399 Annan utbildning i samhälls- ooh beteendevetenskaper pi högre kandidatnivi
74 Teknisk ooh naturvetenskaplig utbildning 
741 Diplomingenjörsexamen
7411 Dipl. ing., maskinteknik
7415 Dipl. ing., produktionsekonOaii
7416 Dipl. ing., elektroteknik
7418 Dipl. ing., byggnadsteknik
7421 Dipl. ing., träförädling
7423 Dipl.'ing., kemi
7425 Dipl. ing., bergsindustri
■ 7427 Dipl. ing., teknisk fysik
7429 Dipl. ing., lantmäteri
7431 Dipl. ing., processteknik
7437 Dipl. ing., matematik, databehancaingslära
7439 Dipl. ing., annat huvudämne eller huvudämne okänt
7441 Arkitekt
7451 Pii. kand., matematik, databehandlingslära
7453 Pii. kand., fysik, astronomi o. dyl.
7455 Pii. kand., kemi
7457 Pii. kand., geologi ooh geografi
7461 Pii. kand., biologi
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7469 Pil. kand., raatem.- naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne 
eiler huvudämne okänt
7471 Agronom, lantbruksproduktförädling 
7473 Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier
7475 Agr. 0. forstkand., miljöstudier
76 Utbildning för värdyrken ,
76 Medicihe licentiatexamen ■
7611 Grundutbildning för med. lio.
7621 Grundutbildning för odont. lic.
7631 Veterinärmed. lic.
76 4 1 Provisor
7642 Parmaois kand.
7699 Annan utbildning för värdyrken pä högre kandidatnivä
77 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
7711 Agronomexamen, ämbetsexamen i lantbruk
7719 Agronomexamen, annat huvudämne eller studieriktning och huvudämne okända 
7721 Allmän forstexamen
7724 • Merkantil skogsexamen
7729 Forstexamen, annat huvudämne eller studieriktning och huvudämne okända 
7731 Agr. 6. forstkand., lantbruksstudier
7734 Agr. 0. forstkand., forstliga studier
7799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä
78 Utbildning pä 'andra specialomräden
7 8 1 1 Kaptensexamina vid ladstridskraftema
7813 Käpten i sjöstridskraftema
7 8 1 4 Käpten i luftstridskraftema
7 8 1 6 Stabsofficersexamen
7821 Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier
79 Utbildning pä högre kandidatnivä utbildningsomräde okänt 
7911. Pil. kand. examen, utbildningsomräde okänt
8 F O R S K A R U T B I L D I T I N G  E L .  » O I S l i R i S D E  
81 Humanistisk och estetisk utbildning 
8111 Teol. lio.
8 12 1 Teol. dr
8 13 1 Pii. 1 ie., historia, arkeologi
8 13 4 . Pii. lie., litteraturfórskning
8 13 6 Pii. lie., spräkvetenskap och spräkforskning
8 14 1 Pii. lie., filosofi
8 1 4 2 Pil. lic., konst, musik
8 14 9 Pil. lic., humanistiska studieriktningen’, annat huvudämne eller huvudämne okänt
8 1 5 1 Pil. dr, historia, arkeologi
8154 Pil. dr, litteraturfórskning
8 15 6 Pii. dr, spr&kvetenskap och öpräkforskning
8 16 1 Pii. dr, filosofi
8 16 2 Pii. dr, konst, musik
8163 Pii. dr,’kulturantropologi ’ .
8169 ' Pii.'dr, humanistiska studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne okänt
8 19 1 Diplomexamina pä linjema för kör- och orkesterledning samt teori och kompositionskonst 
( Sibelius-Akademin)
8199 Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning
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83 Utbildning för handel- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning
8311 Jur. lie.
8321 Jur. dr
8331 Ekon. lio.
8335
8341
Lic. ekon. vet. 
Ekon. dr
8345 Dr ekon. vet.
8351 Pol. lic.
8355 Samhällsvet. lic;
8359 Adm. vet. lio.
8361 Pol. dr
8365 Dr samhällsvet.
8369 Adm. dr
3371 Ped. lic.
8373
8375
8381
Pil. lio., samhälls- och beteendevetenskaper 
Licentiat i de gymniska vetenskaperna 
Ped. dr
8383 Pil. dr, samhälls- 00h beteendevetenskäpema
8385 Doktor i de gymniska vetenskaperna
84 Teknisk ooh naturvetenskaplig utbildning
8411 Tekn, lie., maskinteknik
8415 Tekn. lio., elektroteknik ooh teknisk fysik
8418 Tekn. lie., byggnadsteknik
8421 Tekn. lio., processteknik (inkl. träförädling, kemi, bergsindustri)
8426 Tekn. lio., arkitektur
8427 Tekn. lie., annat huvudämne eller huvudämne okänt
8431 Tekn. dr, maskinteknik
8435
8438
Tekn. dr, elektroteknik och teknisk fysik 
Tekn. dr, byggnadsteknik
8441 tekn. dr, processteknik (inkl. träförädling, kemi, bergsindustri)
8446 Tekn. dr, arkitektur
8447 Tekn. dr, annat huvudämne eller huvudämne okänt
8451 Pii. lie., matematik, databehandlingslära
8452 Pii. lio., fysik, astronomi mm.
8453
8455
8456
Pii. lio., kemi
Pii. lie., geologi ooh geografi 
Pii. lie., biologi
8459 Pii. lio., naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt *
8461 Pii. dr, matematik, databehandlingslära
8462 Pii. dr, fysik, astronomi mm.
8463 Pii. dr, kemi
8465 Pii. dr, geologi och geografi
8466 Pii. dr, biologi
8469 . Fil. dr, naturvet, studieriktning, annat huvudämne eilär huvudänine okänt
8471 Agr. 0. forstlic., livsmedelsstudier
8472
8481
Agr. 0. forstlic., miljöstudier 
Agr. 0. forstdr, livsmedelsstudier
8482 Agr. 0. forstdr, miljöstudier
86 Utbildning för värdyrken
8631 Med. dr, teoretiska ämnen
8635 Med. dr, kliniska ämnen
8649 Med. dr, annat specialomr&de eller specialomrS.de okänt
. 8655 Odont. dr
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8661 Veterinärmed. dr, -teoretiska änmen
8 6 6 4 Veterinärmed. dr, kliniska ämnen
8 6 6 9 Veterinärmed. dr, annat specialomräde eller specialomräde okänt 
8 6 7 1 Farm. lic. examen
8681 Farm, dr
87 Utbildning für lantbruk och skogsbruk
8711 Agr. o. forstlic., lantbruksstudier
8715 Agr. o. forstlic., forstliga studier
8721 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier
8725 Agr. o. forstdr, forstliga studier
88 Utbildning pä andra specialomräden
88II, General stab soff icersexamen, landstridslinjen
8812 Generalstabsofficersexamen, sjöstridslinjen
8813 Generalstabsofficersexamen, luftstridslinjen
8819 Generalstabsofficersexamen, specialomräde okänt
8871 Agr. o. forstlic., huslig ekonomi och näringsstudier 
8881 Agr. o. forstdr, huslig ekonomi och näringsstudier
89 Forskarutbildning eller motsvarande utbildning, utbildningsomräde okänt 
8911 — Fil.TIi. examen, utbildningsomräde okänt
8921 Fil. dr, utbildningsomräde okänt
U T B I L D U I U G ,  V A R S  U T B I L  DB I 5 G S II V Ä Ä R  0 K Ä U D E L L E R  
S O M  I S I S  K A U  G R U P P E R A S  E U L I G T  U T B I L D U I  U G S U I v l u
91 Humanistisk och estetisk utbildning
9113 Musikutbildning, utbildningsnivän okänd
9119 Konstutbildning, utbildningsnivä och specialomräde okända
9199 Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivän okäiid
93 Utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- och' 
beteendevetenskaper
9329 Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen, utbildningsnivän okänd 
9339 Annan utbildning i samhälls— och beteendevetenskaper, utbildningsnivän okänd
94 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
9499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd
95 Utbildning för trafikyrken och kommunikation
9519 Annan sjöfartsutbildning, utbildningsnivän okänd 
9529 Annan flygtrafikutbildning, utbildningsnivän okänd 
9559 Annan kommunikationsutbildning, utbildningsnivän okänd
9599 Annan trafikutbildning, utbildningsnivän okänd
96 Utbildning för värdyrken
9699 Annan utbildning för värdyrken, utbildningsnivän okänd
97 Utbildning för lant- och skogsbruk
9799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd
98 Utbildning för andra specialomräden
9 8 1 9  Annan utbildning för bevaknings- och skyddsyrken, utbildningsnivän okänd 
9849 Annan utbildning inom hoteil- och restaurangsbranschen, utbildningsnivän okänd 
9899 Annan utbildning för specialomräden, utbildningsnivän okänd
KORKEAKOULUTUTKINTOJEN LYHENTEET
HUK
LUK
FK
FL
FT
LITK
DI
TKL
TKT
AGR
MMK
MML
MMT
LKT
ELT
Humanististen tieteiden kandidaatti 
Luonnontieteiden kandidaatti 
Filosofian kandidaatti 
Filosofian lisensiaatti 
Filosofian tohtori 
Liikuntatieteiden kandidaatti 
Diplomi-insinööri 
Tekniikan lisensiaatti 
Tekniikan tohtori 
Agronomi
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti 
Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti 
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori 
Lääketieteen ja kirurgian tohtori 
Eläinlääketieteen tohtori
